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MINISTER.IO LAGlJERRP~
PARTE OFICIAL Se/Tirios del. corol/el de Caballería D. "[!!rlllll/do ¡iÜIl!tlléS.y GÓmez.
**-ll;
'ALEONSO
EIlIllnistro tle 11\ Guerra,
AGUSTlN ~UQUE
XaC'i(, el 21 elü oet.ubre ile 18,j1. v e0li11'n:t.ó Ú :,,~nir,:
corno <'ac1etc de Cncrpo. el 28 <le '~('pti('mhro <k 1~1;~,.
c<.lJw1llTienc1o ('1 lllif'Ü.lo elí:L tí In. b:1 hIla. (h~ AkQ1c.:r., ]"l1r
In. que fué 1'ceo!llllcn~ado ('elll el gra,do ele alfe'rez. '-
(Jnri;ó i;llcl'siy,"lll('Jli f' :"l!o-; e~tncli(l, CH C'l l'I:'!!il:Ji,'l 1 n
.caballeJ.'¡~t <le :\Innlc:~a, y e"ll el. de la. l'riucc>,n, al <:\1;¡[ i:¡c~
desj'illac1o :11 PWllloy(·r;;('lc..: l'C'g-l;llncnt;¡.ri:lllH'Jlic ell u:lll':':o
ele n.[[(.]"(,7, ele cli(']w. aml:l, en iunio (lc' 1l';7~
A",e('ncli<lo por anl.ig-;¡(·i1<td (L tC'niel)(e '-'ll' 'jlllio el,' lS~ 1,'
(;ontinnú en el mü<1l10 {'uerpo, Rn licnel'l ell, :1,~·o"I;n :",. 0])0":':
e'iotlc;¡ de ,-:n,mpaii.a. e'vIttr;L l::.s f:Le~('jOI!"s ('ari;>ta~ c'lt'¡ '( "'11-
1,1'0. COIlC'Hr,·j(¡ ('] J~ d,,1 m,~" últil11:,mNltc ci(;;,,[o :.1. I~;,_
<':110 (1c, <lnnr~c; s,)fd:nlÍd .. ('Ol!. 111::1. pn:·óicl:t. qnC' i'~ 11 lll:.k¡,
('11. :\JoJiu;). de ~\..r(l.~1.·{nl.; <~l la de :ler-í-i(~nlbJ'c~ :~l. la ;;,'pi/Hl
elo T:Il:.1.villn; el el de .n:'[Il!Jre Ú, lrL el.· C'am-nillo dn Dw'-
fl1'ls, por In. q no f':' JI" otOl"~'-':í ,el p..•. ' do ele; en pií (':l; <'l
17 el(. f:112!'O de> 187,") .í. la. de )'!JIllO ele ::ITnln(1:l, 1"11' In.
e'w11 111() lH'C'llliaclo ('Oll kt Cl'll7. l'ojiL \;,' prinl'~nL ('1a,,-(\ c'[,'l
:;\I('rito .:\lilikll.'; d :lO {¡. 1;.L de HnÍ';,,,lo,,;; d 9 do n.k·iI
{L 'In. del mismo pnnjo y Tr:i,p:1.C'ete: d :.\ y () ('[r, 111:1.\'0
. Y ;") (le jnnio ;í, las de 11'.>"110..\.r:,·¡nlld.'· el ('¡1<;1'I'n' v
b, ülJJlc',<]a, do Cok,la, pnr las CJIW ¡ :\"lnzé, el ::ire~d() ,(o
com:¡!lelan1:e.
En cnm'ünto (le aY¡"lant.e eln en.mp' (101 1J"ig['l:1i:'1' Oh1,.
pl'0.Ri¡.:ni(¡ lllego las 0l'l)l.'acioJ1rs en C'[ : ;'Ul'tc, en.eoiltl'i,j)cl(lso
el n (le septiemhre de dil'ho :11-10 18T: ..,l! la. IOlll:l. <le· :\.oi7.
Y <),c;cj{m (In };e,a¡7.;'el ,") I'n l'1. C'(I,\;)ate ele '-in:;l'<t y
Jlil'u\'a.llei', yel 2:; de ('noro (1co 18.6 ("1 el dPo :JTen,liz:r;:"'¡';',:
iob1:conien(1n lllC'llcit.n ]¡ollorífic;¡.." l'1 emp1.0o di: ('¡'pi'¡/IH
por sas servicios }¡;:u,t;:¡. };¡. t0rminnci,j': (]() l:l. gnerl'n. ejyjl,:
eil m al'7.o.
Ql1crl(¡ (le l'ncmp1n.7.o en ;,¡go~t.o si~ll: :lt!', sil'nc1n cohenel!)
en octubre: en el regimient.o ele Alf()1~ '!, XII.
Fl1ú tl'n,slrLd(L.rl0 en (iiC'iomhrr: de 1:'¡I nl xeg-ir:lil'nto elo
A~eánt:ll'r\. y asisticí en IR,!) ;í, 1m ('m'so ('11 1:os ('ml-
fer;meia,s '(le; ,,:::ie:i:l1('~ flr:1 c1ist1'itn (l, C'nk:1Jniía.' ,
PostcriorlllC'llh> '" irvit. ('11 Ins regin-l :"i ItoS ele Ta 1:1 Y:"rn. y
Jlorbón, eoopcr:melo e1l :julio ele '188(; al r(',~l:l,bb(;i11lier.t.~
del orden: ([11(\ habí? sido altera.do llll YaU;;,
, Pas(¡ otra. Ye!7. ;Í. slf na.ci(m de rcernnlazo C'u se:pti,'mh1'i)
;(11' li',Q2. (l:"¡·llllose1e ('oloe:'lC:i(¡Jl en jlllio de: l~:o:;:.: en el
ref':imiellto ele '\" nm:nwia.
'~n Je (,ollFiriéo d (':Il'~'f) ele aYlldnJlie' e'[(~ (':;!Uro (1<':1. Ca.-
pit:ín g'e,lwral dr: f1l':lIl<l,(1;L C'll m;I.l'7.O de .l8~ 1,' Y vnhi(, ú
Cll10,clnl' lIe l'C'C'lllpl;lz\) ('Jl snp1;inlllhl'l) <b 1RS;;.
};n <'1101'0 11" 1.1<8(; so djO-;j1II;;O (p'10 '·a,lIsar,l. :11~n. I'n 1'1
l.'C'g i111 ¡"'lito de Yil1:11' 1'()1)Jr.d,l.l, q i1<'lIn 1 lC!() t'll Ir,hnl!'O ('Il lii-,
in:lI',i("t (le snF~l'llmll('rrJl'jC) >'in f'lll'lclo.
¡-';O ],o d('~;lill() en mayo do liiFH ni 1'C';limje'1l1" d" 'H~~.,
~prvj], ~lt~lln. {l, y <'n. :i.~111jl) a·l ·d\~ C:lI::!d.llrc~_:~ (Ü~ r~':l.i;·,V\.·~·il,,;
:18c'('/1Il'<,;1I10 1)(11' ,1nt ¡glwIl;¡(! n 1 cllI]!lr'" de: cnlll:tlfc!;¡ 1f~0 ,'n.'
lllwjC'l!J1)l'ü el", 18ti9.
PC'rh'1\ec~j() d ('~pn('s :1 1. 1'("::; illlie'l1 1'0 e'[(~ ::'Ir,,~ Iil'S:I. v ul 'ele;
f'oiaul:in:!Cl, enn el (Ine pTrsl:ú sOl'vil'io ek l':III'jl;Ii1;L' 1'1'. )í/,:,,!
lilla. desde octnhl'o <10 189:.: ;í. ma.rzo .do 18~.lJ. :
. En este últ-imo, rr:tüs filé promovid,). reg!:Jrncn('.a!'Í:anl"lt.,
te, ~l,l C'lnpleo (le t.cnlcnte coronel Cl'U destino <.\1 regimiento
Rcs\:1'V;;t, UQ ;,l\J(d<.lgU..""" .. , ,.-tj
AI.:¡;:,O,NSQ
El Miulstro <le 10. Guerra,
l". .; AGUSTIN I;UQUE
L ••
EIlIUn!.lltro de la Guerra,
L~ .1 AOuSnN ;4UQUE .
Vengo en nomhrar Gobernador militar d\~ Jaca y pro-
vincia de Hue¡¡ca, al General de brigada D, Víctor Garrigó
y Sevila~
Dado en Palacio á quince de noviembre de mil no-
vecientos on·ce.
Vengo en nombrar General de la segunda brigada d~
la octava divisi6n, al General de brigada D. Juan Puñet
Mi!yench, actual G-obernador militar de Jaca y provincia
de Huesca.
Dado en Palacio á quince de noviembre de mil nove-
cientos once.
REALES DECRETOS
*i1i*
En consideración á los servicios y cil'cun:¡tandas dc·I·
Coronel de Caballería, número tres de la escala de su cla-
se, D. Fernando Jáudenes y Gómez, que cue::ta la anti-
güedad y efe~tividad de veintitrés de enero de mil nove-
cientos dos,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros~ al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de doc~
del corriente mes, en la vacante producida por falleci-
miento de D. José Ruiz Cebollino, la cual corresponde á
la designada con el número cuarenta en el turno estable-
cido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á quince de noviembre de mil nove-
cientos once.
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EXPOSICION
El ~¡"¡strodo la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
S¡¡'\;OR: La reglamentación de los transportes militares por
vías léneas, concediendo detcrminndas "entajas económicas, na-
ció del loable deseo de armonizar IOfl sueldos con el confltante
mo"imiento 'l11e las exigencias de Ja vida militar moderna y las
nece"idaf1es del servicio y particulal'es imponían á los Generales
Jefes y Oficiales del Ejército, movimiento y necesidades ([UC han
aumentado considerablemente por la transformación quc han su-
frido los organismos milit;¡¡-es. Atento siempre i:l l\1inistro que
su1Jscribe {l satisfacer la aspiración sentida de facilitar los medios
Dosibles, para que los viajes, qne siempre reportan positi\'as cn"e-
úan;las, puedan e:ectuarse rápiela y económicamente, disminuyen-
do la cxpI:dición de numerosos pasaportes y armonizando, á Ja
par, las necesidades del servicio con los intereses pRrticulares de
IR oficialidad, cuyos ~lIc!dos, sabido cs, sori modestos, ha gestiona-
do con decidido empeño cerca de las compaiHas de ferrocarriles
miÍs importantes, en'la imposibilidad de hacerío en' corto pla7.G con
todas las de EspRña, la conCeSiL)n de notorias ventajas sob¡'c 10
,oxi,tente ea la actualidad; consiguiendo por ¡in de las d"l Nurte,
Madrici ,( Z'lragozn r ,( Alicantl", Andaluces, Madrid á Cácercs y
Portugal y del Oe~te de Espalía, <le llobadilb á Al~eciras y de Lar-
ca á Baza, que para sus líneas se obtenga pa~ajp. á tres cér'jmos
y á do,; cé'ltimos y enarto por kilómetro en primera y sc~nnda cia-
~e rc"pectivamentc, mediante la pr::sclltaci,')ll en la expendeduría
de bi)l·-:(~" de nn dOcumento d~ identiebd que ret:mplazará i'l los
pasaportes ordinario~ en los viajes para filies particulares.
Alc'ntarlo por p.ste lj~;olljero resultado dehido al patriotismo y
de;,interés de dichas compañías, tan en favor de los instituto,; ar-
mados, y con la (~speranza fundada dc conscguir en breve plazu
igual beneficio de Jas restantes empresa~ de transportes, el Minis-
tro que suscribc tiene la honra de someter á la aprobación de
V. 1\r. el ~iguiente proyccto de decreto.
}Iaclrid 15 de no\'iembre dc 19! l.
...."
Vengo en disponer que el Contraalmirante de Ja Ar··
marla, D. Víctor Marta Concas y PaJau, cese en el cargo
de Consejero del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Dado en PalacilJ á quince de noviembre de mil nove-
cientos once.
1k,:t~lln.cl() :l, la;:::~. cle ynk1 l'n oc'\.ahrl' (1<' 18';1.•" t1,:~~, ~l' tlJad de treinta y dos mil quir,ientas pesetas anuales y
l'lllpt'JllI l'l L~:I·rgu d.· Jllel. lHstrllciUl' de 1:\. pla;l~. de ~"'l¡':\., • _ ..,
Clara, !ta"ta. 11'H'" leurero de l~HI:¡ p~"ú l'~ pt'l'lC':ICé'ül' a.l p¡azo de CIl1CO anos, sabsfaclendose este gasto por el ca·
J',,'~'il!l;l'llto , ele _In. :. 'ina, con. el (ille CIllIWL'ncliú. opnacill- ~ pítulo décimo, articulo primero del presupuesto del 1\'1i-
lll'S dI' ca.mpa.na. '." "lira. los lIlSlll'j";,otos til'p;~r;n""t;¡s. COII- í. .(:Ill'l'iC'lll~C~ el :?,¡ elc'ltlnyu a.l c{:ml~:':t~ lih,':Hlo .<'a l:~ fin::n, i msteno de la Guerra.
(", 1:1 '\ luda, de ..\i:,lns; el J Cte .I u1 j(} al et() 1!l~"'1l1O .\J.!- - Dado en Palacio á quince de noviembre de mil no-
},llclll:l, y l(¡!lItIS ,'" :--nntn, j ..na: l'J 11 n,1 d() JliO'ucl de; IJ:(}I,'ll;'1'¡e~';l,: el 2~ '1,1 de la. fin· 'a. l1O, 0,"~nrio-Úü\~. 'y (,'1 vecientos once.
:!:í al (le'. Trinida,' de (h-i'.'ilo, :'icndo nomhra,do c.n· pCjl-
,liL'I1lI)]'(' jnez ill~tr" ',01' ,le in p1:l;:a de ~antiago ele Cuba..
.1.[' filé confia.eI" ('11 junio ('(' 18~j7 d lllallCln do l,:s
('~eIHl(lronos !llovi ¡i::ndo:" d,- ~\Ia1 am:a,s ; ()jcreiú dl'''pll(~'',
;Idelllii s, la,; funeioJl(,s dé' comalld:mt e m ilitétr dc:l mismo
]'1ll1to y ,le' j::fe l:"} Centro dE" lll'lYili;l<lc1os de Cabul1()rÜ1
tio la, provincia: <',is]1nso lo ('(l'lY~ni('nt(' pn.ra la dcfE"llsn.
(\l' 1:1. expresada. pb.za. üG :\Ia.\anzLl$ dum.llte el homba,'-
,[,'1) de 'lup fu,' ()l)jet'(l por parte ele Jn, e,"cuadra JlorlP-
;rnorie:ln;L los llín.~ dr:l 2J al :27 ele n.bril de 18!J~; se le
,i,'stinl> en lloYiembre :11 enn,dro ('\,Pll{.¡wl de comisiolwfl
:;('\ i\'~IS del servicio. y emharcú en diciembre para In. pe-
Jlínsnl:l.
.\1 llegar i'L l;1,. misma, r:n enoro cl.e lBn9 se le sefia1ó );1
situ:lciún de CX(Wd()ltle, en la. quo pernmnr:L'ió hasü~ 00-
11111l'e, qne fll6 co1oen([0 011 el re¿rimiellto ele Espnfia.
Ascondido, por a.ntigüedn.rJt ií. coronel e'l f"hrero el') 190::,
r¡ue(l6 ;:¡fe;cto al cuadro para eVPlllll<llid:le!ps del Pf'l'Yieio cn
l;~ ~l'xj~L J"~g'ióu, l raslacl;íur1osé'le l'U :l hril i'L mandar el
J"('gimiL'llto resorY<1 de Burgos y en mayo el de 1<LI1l'ero;.;
de' _Españét, que conlinílQ ma,n<1anel0.
.Dnran1 () las huell:::<ls cle o])rp1'o;; ltn.biclas en ',¡i7.cn.Y<L "n
]910 :.- en el aúo 'netn:ll cooperó nI J"esrableeimie:d:o ([pJ
orr1roll público,
enellin· cnarpntn. y ire.q afios y nn mes <le efectiYos ser-
Yieios y se halla l~n posesión <le Ins con(l()conleiones si-
:..:'nicntcfl :
, C'rll7; hlanea, ele l'rimp.rn, elnse del nf('rito jrilitnr.
('l'llíl roja. de;jJrilllem. clas,) de In. misma OnlelJ.
('l'llíl Y plar::L de ;'(an lIcrmellegilclo.
-.\Jeü:ülas de In. g'UL'rra· ch"il y de Alfcmo XIII.
í\CF:ONSO:
" .....
El MInistro de la C¡¡errll,
AOUSTIN LUQUE
S¡;;);OR:
A. L. R. P. de V. M.
AOUSTIN LUQUE
REAL DECRETO
De acuerdo con ~Ii Consejo de 1vIinistros y á propues-
ta del de la Guerra,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo LO Se crea una cartera militar de identidad
personal, intransferible, para uso de los generales, jefes,
o5.ci~lles y sus asimilados pertenecientes á las escalas ac-
tivas y de reserva retribuida del Ejército, y de los qne te-
niendo consideraciones de oficial para viajar tienen tam-
bién derecho á pasaporte; y de los retirados que conser-
ven e::te mismo derecho.
Artículo 2.0 .c'\.demás de sus efectos como documento
de identidad, servirá, reemplazando á los actuales pasa-
portes, para justific~1' ante las empresas convenidaS el de-
recho de sus poseedores á efectuar viajes particulares, con
arreglo á determinadas bases de percepci6n acordadas
con aquéllas.
Art. 3." Dichas bases constanteS serán por kiI6metro:
de tres c~ntimos de peseta en I.a clase, y de. dos cC;nti-
I mos y cuarto en 2." por las líneas que explotan las com-
l pañias de los ferrocarriles del Norte, Madrid á Zaragoza!y á Alicante, Andaluces, Madrid á Cáceres y á Portugal
.::~ '.~" ~~ ",", -,'.... 7~ '. ~
El Iú!nistro do la G¡¡~rrll,
AGUSTIN LUQUE
COI1 arreglo á lo que determina el caso quinto del ar-
tículo cincuenta y (los de la ley de contabilidad de la Ha-
cienda pública de !)rimero de julio del cQrriente año, á
propuesta del Mir,i tro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministr:ls,
Vengo en autorizar el arriendo por el Estado, con
destino ti Fábrica 1fi1itar de Subsistencias, de la fáhrica de
harinas, situada en Peñaf10r (Sevilla), ofrecida en concurSQ
por D. Rafael González López, vecino de Córdoba., con
arreglo á su proposición y á todas las condiciones exigi-
das por la Junta de arriendos correspondiente, en la can-
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina al Contraalmirante de la Armada Don
José Margado y Pita da Veiga, el cual reune las condicio-
nes que, determin<', ~l artículo ciento cinco del Código de
Justicia Militar.
Dado en Palad ' á quince de noviembre de mil nove-
cientos once.
© Ministerio de Defensa
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Ma·
LUQUE
* * *
Setti¡¡~ de InfnnteNa
MATRIMONiOS
Excmo. Sr.: Accedir;nrlo á lo solicitado por el sal'·
ger.to c1",1 regimic<1to Infar,terí<!. del Serrallo núm. 69, don
Juan Salís Donaire, el R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 21 de.ocbbre
próximo !Jasado, !'e ha servido concederle lic('ncia para
contraer matrimonio con dofia Dominica Carballal l:!:s·
tévez.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de noviembre de 1911.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor OrdenadGl' de pagos de Guerra.
. LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rina.
------...._-_......,~----------
actual empleo por real orden de 2 elel corriente mes
(1). O. núm. 244).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á 'l. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1911.
Señores Capitán general de 12. ocblva regi6n y Gobernc.·
dar militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sal'·
.gento del regimiento Infantería de Is:.bellI núm.-32, To-
más Bermejo Milano, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 21 de octubre
próximo pasado, se ·ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D. a !vlaría Cruz Garda Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 14 de noviembre de 1911. .
LUQuz
Señor Presidente del Consejo Supremo ,le Guca'a y Ma..
rilia.
i Señor Capitán general de la séptima región.
LUQUE
... ., ..
El )linlst-ro de la Guerra,
AGUSTlN LUQUE
r.~~~~l'lJ~t"~,,,
.;AP:'I ,,~~~. tlilltl 1:-..¡.u.lti
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliéitado por el sar·
gento del regimiento Infantería de Luchana núm. 28, José
Torren Trillas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por esc Consejo Supremo en 2l de octubre pró-
ximo pasado, se ha .servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con dOl'ia Francisca Colet Parera.
De real orden lo d:go :-'i V. E. para. su conocimiento y
demás efedos. Dios 0"uarde á V. E. muchos años. Ma·
1
1
dcid 14 de noviembre 'de Igil. .
. . LUQUE
Excmo. Sr.: Terminad(ls los trabajos encomendados
á la Junta que, bajo la presidencia de V. E., fué creada por 1Seña., Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lvla·
real orden de 7 de febl'ero último (D. Q. núm. 30) para ; r1l~a.
estudiar y propone.... las modificaciones convenientes en ¡j S - C 't'" 1 i 1 t '6
los reglamentos de recompem:as en paz y en guerra, de,' ellor apl 'da genera (e a cuat' a regl n.
generales, jefes, oficiales y tropa, y en el de la Real y Mi- i * * *.
litar Orden de San Fernand<>, el Rey (q. D. g.) ha teni::lo i
á bien disponer que quede disuelta; siendo asimismo la 1
voluntad de ~. M. que se den las gradas en su Re",1 nom- r
bre á V. E., vocales y l>ecr¡ tario por el celo y actividad 1
con que han desempeñado su cometid'.l. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 19I1.
AOUSTIN LUQUE
D. Marcelo de Azcá·
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con esta fec!.a digo al Capitán general
de Ejército D. Marcelo de Azcárraga y Palmero, lo si-
guiente:
«El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar ayudantes
de campo de V. E. al teniente coronel de Estado Mayor
D. Rafael CoeHo y 01iváll, conde de CocHo de Portugal,
que lo era de órdenes en la anterior situación de V. E., y
al comandante de Caballería D. Sixto Bérriz y Azcárraga,
que actualmente desempeña el cargo de Delegado militar
en la Junta provincial del Censo del ganado caballar y mu-
lar de Madrid.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1911.
Señor Capitán general de Ejército
rraga y Palmero.
Señor Capitán general de la prb".era región.
Serrar Ordenador de pagos de Guerra.
y del Oeste de España, J30badilla á AIgeciras y Lorca á
Baza, para los billetes que se expidan á cambio de vales
present<lclos con la cartera.
Art. 4.° El l\1inistro de la (;uerra, de acuerdo con el
de Hacienda y con las empresas mencionadas, dictará
las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este
decreto, y continuará gt',stionando de las resté:l1tes entida-
des de transpOl·tes la aceptación del documento de que se
trata, para viajar por sus líneas á precios reducidcs.
Dado en Palacio á quince de noviembre de mil nove-
cientüs once.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo so!icibdo por el sar-
gento del r<?gimiento Infanteria del Rev núm. 1 Lt.:is
Prieto Sáez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COil lo 'infor-
mado .por ese Consejo Supremo en 19 de octubre próximQ
Excmo. Sr.: El Rey (q: D, g.) ha t,~nido á bien cen-
firmar en el cargo de aYl1c1ante de campo del general de
la décima divi!>ión D. Carlos Espin0sa cíe los Monteros y
S!gaseta de I1urdoz, marqués de Valtierra, al comandante
tie Cabailería D. Vicente Calderón Qzores¡ ascendido á su
* * * 1;'·
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pasado, se ha servido concederle licencia para..:;ontraer
matrimonio con D." Mal"Ía Luisa Sánchez Ganado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á ~•.r. E. muchos años. Ma-
drid :::4 de noviembre de 19II.
ll!lliíll
* * *
Señor Capitán general de la primera región.
LUQUE
'-.''l
Señor Capitán general de Canarias.
•••
SBtd~D de ClIballerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de ItS-
';'a fecha, ha tenido á bien conferir el mando del regimien-
to Cazadores de María Cristina, 27 de Caballería, al coro-
nel D. Juan Chacón y Pedemonte, con destino actualmen-
te en el de Albuera, 16 del arma expresada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,it'id 15 de noviembre de IgIr.
..~
Señor Capitán general de la primera región.
:3eíiores Capitán general de la séptima regi6n y Ordenador
de pagos ele Guerra. .
'3eñor Capitán general de la sexta regi6n.
... "! .'I!
Excmo. Sr.: Acc~diendo á lo solicitado por el capi"
::án de Infantería D. Elisardo Edel Rodríguez, en expec-
~:ación de destino con residencia en la Orotaba (Canarias),
,~! Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
"::onsejo :::iupremo en 10 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a Emé-
¡"ita Rodríguez Rivera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.\1adrid r 5 de noviembre de 19l1. .
LUQ~JE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rinr.
LUQUE ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma· l
rina. f:
l!
J¡;
•• , .", .1;
~
Excmo. Sr.: Accec1iendo á lo solicitado por el sar- ~
gento del regimierlto Infé.ntería de Guadalajara núm. 20, l:
José Carrillo Guzmán, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con f
10 informado por ese Consejo Supremo en 21 de ociu- r
bre próximo pasado, se ha servido concederle licencia ~
para contraer matrimonio con doña Joaquina González r
Temiño. ~
De reel orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ,:
drid 14 de noviembre de Igll. '
. LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J\fIa- 1/.
rina. "
Señor Capitán general d<! la primera región.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y i\Ia-
rina.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit~do por el sargen-
to del regimiento Infantería de Le6n n6m. 38, Baltasar I
Torcal Pellejero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo !
informado por ese Consejo Supremo en 21 de octubre ~
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para ¡-
contraer matrimonio con D.'" Cesárea García Val. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ff..!arde á V. E. muchos años. lVla-'
drid 14 de noviembre de 19II.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán protesor de la Academia de Infantería D. Vicente Sist
RobeIlo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 13 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Lorenza de la \'"era y Pozuelo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. DIO!! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 19l r.
: \ LUQUE
Sactlna de ArlilleríiJ
DE5'[INQS .. ,
Gnular. Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha ser-
vido disponer que los .jefes y oficiales de Artillería cam-
;:',l'en~idos en la siguiente relaci6n, que principia con don
i~varJsto G6mez y Hornillos y termina con D. Alberto
Gilsanz y Alonso, pasen á los destinos y situaciones que
ti cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 15 de noviembre de Igll.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. :·3eñol:'.••••
LUQUE
Señor Capitán general de la pdmera regi6n.
,lF :¡;!I!
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Prancisco Jiménez Orge, con destino
en el regimiento de La Lealtad núm. 30, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
11 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Soledad Arnáiz y Muntada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Relacl6'n que se. cita. l. F~', ¡"?':; :.:".;'']
Coronel ' r
~). Evaristo Gómez y Hornillos, ascendido, de ex'cedente
en la primera región, á excedente en la cuarta re.
gión.
ITenientescoroneles ,. o' ;
'J. Luis Chacón y Bonet, del 3.0" regimiento de montaña, á
la Maestranza de Artillería ele Sevilla.
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D. Dionisio Muro y Carvajal, de la Comandancia del Fe-
rro), al Parque regional de la Coruña.
~ Felipe Arteaga y de la Vega-IncJán, de excedente en
)a segunda región, al I 2.0 regimiento montado.
:o Eduardo Aramburu y Zuloaga, de excedente en )a sép-
tima región, á la Comandancia del Ferrol.
» Rafael Calvo y Aragonés, de excedente en la cuarta re-
gión, al tercer regimiento de montaña.
~ Fernando Flores y Corradi, ascendido, de supernume-
rario sin sueldo en la primera región, continúa en k
misma situación. .
~ Atanasia Torres y Martín, ascendido, de la Academia
de Artillería, á excedente en la primera región.
~ Tomás Trénor y Palavicino, marqués del Turia, ascen-
dido, de reemplazo en la primera región, continú¡,
en la misma situación.
» Mariano de Leyva y Jiménez, ascendido, de la l'ábri-
ca de Artillería de Sevilla, á excedente en la segun-
da región.
:Comandantes
D. Eusebio Arbex é Inés, de la Comandancia de l\Ielil1a,
al regimiento de Sitio. .
» Joaquín Seoane y Caño; del regimiento de Sitio, á h
Comandancia de Melilla.
~ Enrique Rodríguez y Pérez, de excedente en la segun·
da región, á la fábrica de Artillería de Sevilla.
~ luan DelcJós y Flores, ascendido, de la Comandanci"
de San Seuastián, á excedente en la sexta región.
~ Valero Riera y Yepes, ascendido, de supernumeraril,
sin sueldo en la primera regi6n, continúa en la mis-
ma situación.
:. Paulina García y Francos, ascendido, de la fáurica d,;
Toledo, á excedente en la primera regi6n.
) Andrés Rivadulla y Cabezas, ascendido, de la fáuric
de Trubia, á excedente en la primera región.
Capitanes
D. Lorenzo de la r"Iadrid y Sierra, del regimiento de Sitie,
á la fábrica de Tolcdo.
» Jesús Varela y Figueiras, del 13. 0 regimiento montado;
á la fábrica de Trubia.
~ Mario Sánchez y Sánchez, del regimiento mixto d·'~
MelilIa, al octavo regimiento montado.
~ Carlos Lozano y Eugercios, del octavo regimiento mono
tado, al regimiento mixto de Merilla.
~ Ramiro L6pez y Sirgado, de excedente en Baleares, ;;J
13.0 regimiento montado.
» Santiago Freyre y Conradi, de excedente en la segun-
da región, á la Comandancia de Cartagcna.
» Antonio Mora y Figueroa, de excedente en la segund:-
l'egi6n, al regimiento de Sitio.
» Antonio Sagardía y Ramos, de la Comandancia d(~
Pamplona, ti la de San Sebastián.
» Enrique Fernández y Sardina, de excedente en la p~'i­
mera región, á la Comandancia de Pamplona.
JI> Carlos Cereceda y Olías, del la. o regimiento montadc,
á la fábrica de Toledo.
» Balbino Ariz y Galindo, de la Comandancia de Carta-
gena, al 10.0 regimiento montado.
» Luis Busquets y Codina, de excedente en la cuarta re-
gión, á la Comandancia de Cartagena.
» Fernando Roldán y Díaz de Arcaya, ascendido, dd
segundo regimiento de montaña, ti excedente en la
sexta región.
» Xarciso Rodríguez y Pascual, ascendido, del sexto re-
gimiento montado, á excedente en la séptima región.
» Bernardo Rodríguez y Fernández, ascendido, del nove-
no regimiento montado, ti excedente en la cuarta
región.
» Eduardo González y Feijóo1 y ascendido, de la Coman-
© Ministerio de Defensa
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~ dancia de Barcelona, á exce¿ente cn la cuarta región.
i D. José Alvarez-G:lerra y Gutiérrez, ascendido, de sDper-
~ ·numerürio sin sueldo en la primera región, cOlltil1ú;¡
~ en la misma situación.1 Juan Lizaur y Paúl, ascendido, d~ excedente en esta
1 región, como alumno ele la Escuela Superior de
~ Guerra, continúa en la misma situación.
1 »José cie Viana y Cárdenas, ascendido, de la Comandan-
cia d~ Algcciras, á excedente en la segunda región.
Primeros tenientes
D. José MartínElz y Valero, de la Comandancia de Cádiz,
á la de Cartagena.
» José Reyna y Martí!lez de Tej2.da, de la Comandancia
del Ferrol, al 2.0 regimiento de montaña.
» Manuel Rodríguez y Chapado, de la Comandancia de
Cartagena, al n° regimiento montado.
» Rafael de Aguilar y Garrido, de la Comandancia de Me-
lilla, al primer regimiento mentado.
Segundos tenientes (E. R.)
; D. Ricardo González y Elena, de la Academia del aram;
1 á la primera Sección de la Escuela Central de Ti!'O
1 del Ejército.
1 »Alberto Gilsánz y Alonso, de la primera Sección de
de la Escuela Central de Tiro del Ejército, á la
Academia del arma.
~¡ladrid 15 de noviembre de 19II. LUQUE.
MATERIAL DE ART[LLERIA:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
bar el pn:supuesto importante 1.200' pesetas, formulado
por la Maestranza de Artillería de Sevilla, para adquisi-
ción de 10.000 metros de cinta de fiioseda, que son nece-
sarios en dicho establecimiento para las atenciones del
mismo, siendo la expresada cantidad con cargo á «Aten-
ciones generales» del vigente plan de labores del mate-
rial de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Jl1.uchos ¡liíos. M:a~
drid 14 de noviembre de 191 I.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
) : '
, ',i
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro·
bar el acta y presupuesto formulados por la Junta facul-
tativa del Parque de la Comandancia de ArtilIe1"Ía de esa
plaza, para la .,dquisición de de.s:tro-motores con destino
al funcionamiento de las máqui:las instaladas en los tal!e-
res de carpintería y ajuste del referido es1;au!ecimiento,
cuya cantidad de 9.624'72 pesetas, deuel-á ser con cargo á
«Atenciones generales» del vigente plan de labores elel
material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviemhre de 19II .
Señor Gobernador militar de Cel1ta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--:'---_""''''"I''''~..,·4J·.-.mJ_...I\lIDI--------
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LUQUE
LUQUE
* * *.
***
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á las inmediatas órdenes del Intendente de Ejército,
D. Rafael :-Iorcno y Martínez-Cllrrúchaga, Intendente mi-
litar de esta región, al mayor del cuerpo de Intendencia,
con destlno en la de la. sexta región, D. Emilio Sanz Cru-
zado y Santos. quedando en situación de excedente en
esta corte y percibiendo el cllmpletb de su sueldo en acti-
vo con cargo al capítulo 13, artículo 2.° del presupuesto
de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de IgIL
INDEA'1NIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se. ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 21 de septiembre próximo pasado, desempeñadas en l lJS
meses de marzo :'í agosto últimos por el personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Luis Moreno Tcnes y concluye con don
Luis Dcvós y Dev6s, declarándolas indemnizables con
los beneficios que sefíalan l')s artículos dd reglamen-
to que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su corlOcímiento y
fines consiguient~s. Dios guarde á V. E. muchos años.
::'1addd 30 de octubre de IgI1.
Señor Capitán general d~ la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.~
. ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bian dispo-
ner que el subintendente de segunda clase del cuerpo de
Intendencia, D. Mauricio Sánchez ]iménez, cese en el des-
tino que dcsempf"ña á las inmetiiatas órdenes del Inten-
dente de división D. Enrique García Moreno, nombrado
Intervf'ntnr mihtar de la segunda región, en comisión,
y contll"Úe en situación de excedente en esa región.
De re=~l .orden lo digo á \'. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1g11 •
LUQuE.Madrid 15 de noviembre de Ig1L
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el subintendente de M'gl:nda clase del Cuerpo
de Intendencia D. Enrique Vera l"-ri~n, cese en ei destino
que desempeñaba á las inmediatas 6rrlenes del Intendente !
de división D. ?llanuel Fábregas del Pilar y Durán, nom- ¡
brado Interventor militar de la primera regi6n, en comi- ;
sión, y continúe en situación de excedente en esa región. :
De real orden lo digo á V. E. pa.ra :m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 15 de noviembre áe IgIl.
Señor.; •
.. l
~!t~~á' u2 itlmI~J~trnt~óD Nita!7:~
:CUERPO f\UXILIAR DE ADMINiSTRACION
MiliTAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
~ bien nombrar d~finitivamc!l\.e escribi~rlte8 ciel Cuerpo
Auxiliar de Administraci6n ::\::iHiar, á los provisiGl~ales,
sargentos procedentes de -las tropas de Administració'l
'Militar, que ~.e expres:m en la siguiente relación, que em- !
pieza con D. Felipe Martín ~Ianteca y termina con don i
OvidioFernández Torres, por hab~r demostrado durante I
el tiempo de práetic'is reglamentarias. aptitud suficiente ;
para el desempeño de sus cometidos; debiendo d¡3fr,utar!
de la efectividad de 24 de abril último y pI'estar sus servi- I
cíos en los puntos que en la misma se citan. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 'l'
drid 15 de noviembre de 19I1.
, ...::;.' . ,. LUQUE 1
I
, ,....- - 'Relación qn~ se. ·cita. !
D. Felipe :\lartfn Manteca, en la Intendencia militar de la I
segunda región. .
» Telesforo Moreiro Rivero, en la Ordenación de pagos 1
de Guerra y en comisión en la Intendencia militar :
de :Melilla. ~
~ Facundo Garda BelIad, de la Sección de Administra- .
. ci6n Militar de este ::\1inisteri0 y en con:stOn en i
Larache, á la Intennencia militar de la scgun1a re- 1
gión y continuando en dicha c.;misión. ;
,. Ovidio Fernández Torres, en la Ordenación de pagos \
de Guerra. ¡
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
LUQUE
I Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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I : hípico .Idem '" Otro........ ~ Antoniu Turmo Eelljum<'a .• 10 Y11J,Idem .. : .•.. Idem •.•.•.••.. ldem l. • • •• • •••••••••
MES DE MAYO DE 1(111
Reg. Lf\~c('l'''s de S~gudf)... L.cr t:1niente.
Jdem CalJlll!eria Alfu!l9J X1I. Capitan.....
Idem .....•.... : l.ar V,niente
Comad.!! militar de La Linea. CC·l'onel. ...•
Reg. Lanceros de Villa, idosa'l1. cr tenier,te.
1dem •....•....•.•....•..• Otro .•....•.
MES DE JULIO DE 1011
12.° l'eg. montado de Art.". ; 'IMé~ico 1.0... jD. Juan SerrallO y Terrada •.• . /10 YllJIGTllmda .•.. I'lmeda........ 1 Vocal de la Comisión mixta .11 31lmarzo.119UI l!julio" 11911 11 1
Idem •....•.•.•.•...•...•.. Oapltán••••• )} Manuel de la Gr,rmll ••..••. 10 Y 11 [l\e!l1•.•.•.•• Idem ••••.•.•• _1 Ihcllrse cargo del l:ll'illamento
del Dep6eito instrucción del
I Heg. Iní,'! de Africa....... 1I 23 1jlllio.. II91l1 3IIídem .¡HJl11l lJ,
llego Ctlb,lIel'il'. AU\,mo XIL!l.er t~nien.tp.'ID.Luis JIoreno Torres •....... 110 y llll krez .••.•.. \Madrid ....••. '11'\Bistif á la prueba para e.
concurse hípico de Huma .. 11 271 m:uz'J.1 11111 I "
-.-------;'------:1----- _. - --1" ... fi'¡,·------·--.,.,-:r.------iill------------~n ~ \ PTIli<TO I FECHA
Id (t""-
al ~ o ~ 1-"======;====,,,;,===::11 .. -------- _.
&~~~r
..... (b('\)-
~m~C2
r~~rt:
_·..·_---··_ .. 1-·_·11----
COllJll.n.lpncia militar d~ Le!Líllf~'. de h Co::cepclón .... Otro (E. R ).. 1» A¡:tonio T!\l;oadn. Colón .... 110 y 1l1:L3. Línea ... ·1 Al.:;éciras ••...• 11.~·sistir á uu C'Jnse;io guen:t.. 1I 271iJem .11911
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NOMBRESO:l!oiOli-.':¡.:·rl,"U!
I~ ~~ ?II ',v ,11 I l'ECHA 11 ~';;;~~I P,,",Tü 1 c~=:.====::--=,:=-...::II ¡;.
~ ::: ~.:: t __..... . -~ .- 1 • en qua· i;r:ndpi:. ~n que tcr.ülln~ ~¡;,~ ... ::.; I I ;:r. I Ob a.ci ces¡;;c '" ~ de su d,1nde t'lVO lU8A.1 Comlaión COnfCII clll _ _ . I '" I serv .0
:: ~ e.:,: ?,
¡ro ~o -:s:. resldenc'll. le. c:lllil&i~¡1 ;Dla Mes Año Dll\ ~.(e~ Año :
._-_. ----- 1: ¡j"7'1 .- - - _1'-- _. -- - ._- --¡.-:..,-
• I
:)., C'.,....., 1 f.n.l A.... •. ... •)' "". • '. ,; ... • I].~. le... ••,('ll ,.O u·_ Al t.~ L.!. ,,: lLUO.. ID ., '.'':; .,.~.~,_. ·,.v::.,......... 11; 1·:.:11'''1:1>;10. 11imcría '1 H9.('!'\I.·~P' cargo de'll).rm~mGtlto: . l' r
- I . t 1\") D~póslto rie h:stru<:c\ón'
del Tf<gimiento Infantería'
D (; , ¡Jo Afl'Íca ........ "oO, .. .' 23' julio .. 1911 31 julio.. 1911
1
' O
....el,¡. Lf<.ílce:·os de ~~gunto. ., ¡C'l¡>iláu .• " ! ~ Jllltn Olano EIl1)'lll'lt.U ••..•• 110 y 1I1¡;,ó,J.oua , ... );ladria .. , ..... ABilltír al curso de la 4.A !:lec-' I
1I
. ci6n de la EBcm-h CeJltral I
"0 o, 1" " r> • o. o, . . . de'riro·····,··:·,····.'··117ilJll~9",1!1fJ 22~dero. 11111.1 22~;, E,.aL.ecm.!€~~,o ••e!"J;ollt~. o"éd)~o 1.0 »Boulf'CIO Cc.llado .r:'raiz..• ' lO )'111 Idem •.•..•• Jaén Vccal p.nte la ComIsión ml.:;~a 3) m:ml!',' 131! 8 dem. 19111 B
i't1 ~az. .~]e lr:l'~p. .. : .••..• ~." t()Jllimte.1 ~ Seb¡¡~tián ;\l~xin::o C~ner21l:!. 10 YlJ'¡8;m Rl qu~ •• ~CAdiz..••. '" •. qCobrur libl':l.Ul ilmlc s .. •.•••.. ó,j ulío. ·.·11\)11 R luem. 11mI 4
r
l.,em.f'Jl.CCllu.d,ll.ü ••QUllgo •.•• 1.c.íUE'm »AndTélCllnoDíllZ tOyIl L08Barrío!.'.. 'ldém r.1dlJllJ ••..........•........ ) 18\luem. l!ll1 2'lidcm. lOlIl[' 4
ütro u. '!lC lt:.Il"l 0'1'0 1> 'If"~do 1\1." L" 10 '1' R o IMá f"1 1; 4.·d 11'111 r, 1·..1....... 1n l1: 6
.......... L "'.~ OtO av,e¡~ y j ,Ollna Ir.gr. ¡t! ~rJ~~...................... 1 em. OJ lT, "",...... OJ I
, ," •• , a , o ralÍoll pll€bl'ot'l Auxlk:r la reVista de lU'tr ¡1,- .
CO""9.T••l. ",,1' •• ' ue Cá~;:;.•.. Cap!t:tn 1> CilÍaco Cr,senjo y Ruiz 'I JO yH ,O.I\dIZ í ';tl lit Jj1:0~1:'~.~. ::P.~to á Il\s fUerZ((8 de ca.~ Hlljunio. HHl 2 it1;em. 1(1l1¡ ~.
l' '. "·d Í" . [1 f c¡;gde Cadlz ~ JahlDBroB........... 1 .
al '!Uc 1 M. o de hiller » Luis PillO López........... lo ¡l<lem ldem ~~dgln "11lD'lidem, 12jl 2 1d6l1l· .1 1011.1 ::!
I [' l.It r I
:\fES DE AGO.')1'O DE I!JH I I 11 ,.<.:u~,.~,~i~~\.?;~\l;~;?n lE, ;:(ll"~l1l."ID. ~Jr,nnel Delgl!df)y7,lJlue~~: )9.)'1: .:;evi'1la Je.réZ ,..••.... I
J
\ 13 af¡'1)sto 1011: ltla¡;O!lu¡.',:l!lJ]!1 2
J\.lt. q .... '.:hCC A.oH..,,:or •.••.•• \-.'·~L ;·l'lg~\.d~l » (Jo~ó i\h~.rl? O!~~nf'r li'plq!l . 1
I ''''m-'' ·1'· l"j"O ". '1"<1 )'Jl' 14'<!rJO 1;0'11 :¡Al t' n . .'.L.' llt';. ,.y'¡"'.'1:'J1 .i.Hem ¡ I ;'lGlll.· ¡ le I' ·l¡'
yU( 1\lJ e uel \XlJ. ~l'al. ..... C~pitán.,••• » Guillermo 1)C-lgll.do .l:li:ac-. ' .. I
r'" kembnry Ely II íd:>B'l: fd(")J. HÁwi.'Jf<tr llls ~:':'rnicion~'3e 13 íuel:~. 1011 }:·1 iriem. HH-l. 2/T.ft~7r~'I,: ~. a r'glvn. '" ..~. g!.'f.E:I:aL.. ) ~lellu;I.Delg~d'.l Zuleta ..': lG ¡ 1J l~tle.Ul " ., •.•••. Cádiz.•• ". . !:l~''''·:¡;preBad:.'\l:!' pi lizas ••.....•117 ídem' .11 ~lJ l'\:' ldew .~~Hl, 3
e·lt: d, EB.~,U:) .iU'YOl' br:tl. br;g"du " JOfé l\!fida Ü;~guH Ft'11U t
'. . . I Ramír<'z.........•.... ;. 10 7, II,Iuem !ídem '.'... 1i idem'.· Hl1I11\lidem. BUjl ;J
... \ a""nte ,¡el C, r '';''1 C&'jit·(,· .) c¡"¡n,o.",,, ... D~1. !l'lo ]lv."..' ¡
• . .,oO' 1 ···_.. • .. 1' . i~~~~b;;~y ~'.. '.':: ~ ".::': 10 YHI¡'¡' [lIem i!dem '.•.. '...... . 17 ldp.m .' 1011 19ji<1em. 10U¡; 3
.}rA de la 3." di",:!.'!¿n .•. '" Gnl!.¿ivi¡.:íÓTI¡ ~ JU.ll1 Ort!z UP. H~rlH:llo lO Y JI fdpill "' :. ''.7n:.lladll •• ~ .. 'l'AlltI1 1r'3n- TIna !lU;A·ltrll~ '. '1 Ó ídem •. 1!JII 12,ldem. LO'll il 8
lnf." Ayncllntc d~lantel'ior.. (:'1~TJ:tlldaute. » Fernp,ndo a¡;nUo lO yIJI'[uem •.•••.. :frlem ••..•.•.••.',Id¡,'m, , , 5 idcID .¡.lHU l~!!de:m. l!))1
1
1
. 8
:H(.it.I¡.f."(3Tlt'1aúa .•...••.•. I~!tro Il)J(.snltldodeI11f~de3i(l.RcflilloIÜ Y ll¡I[,I<:::l, •••.,••• !fdeiU .••...•.•. f;!dem .• , .....•..•., ! 6 idem.: 1\111 12!Aell'.1. IIJl:l 81·
G!.R). Uoheru!ldol' Mar. Cá1iz. lira\. di\'•.•• 1 » Jo~ú Serrano y de Alzpál'U!L 10)' 111
1
Cádiz .•• "O," ,1eréz ••.•• , ..... /¡.:lCIJM.1l:f .'lnf al Ot\pitnn genll',' 1: I
I 1
: r.al ?ll' au l'(lviSlfi A In guaro .'
,
. ." .". . Wl1 . . 9 • "
, . . . I n1ClIlIlIo·........., ......1 .... ldem... 14 ~j~ro. 1.111:· %
Ed!ldo Mi\Yor (;{,l EJército Tit'. coronl:!. »Gonzlllo Guhél'~'e7.Renan •.. 10 YU,IIdem ..••... I[·lem ¡lrJem •••..•.•.•...•. o'•••• • •• • jl 1a ídem. :Oll 14 Idern. lllJ.J ~ ::.\;¡;,u¡llléll·íll.-Ayullame d€l gc- I I :b"rnlldor u.i1itar. .••••••. Otro........ >: Mlll'i~,no Lópcz TUA1'O •••••. !O Y l!j ídom ilie:n •........• Iilo:"om .•. -. .. . ..... ...•.•.. 11 1'3 Idem. :.\)11 U itiem.. 1911 1 2
.Glll Cnz. Segorbe ......•... 1 e: t~n¡pntL 1> FCI'.nciuto :\íenúndez AI~~go 10 y 1l1:Tr,r; f:l .•• ,..• ,("J.¡¡d:z •....•.• , .'.Oobro d" mmllnientc~ ¡ 1 idem. ,-1)11 1 ¡¿em. 1011 4
ldl:'m fJ Chicíf'nll O.pitau •.• »Lo(1n Alben,lIn Gnl'eÍa: •.•. 10 YI1I!L~ Lfneu !Al;Jeo;¡ras .••... 11 A.,,,is ti l' á i.mCOn8E'j? dll guerral 'H ideto. ;!-HI 25 !~sm. 1911 :,2
Id€m •...•.••..•.••• , ••••. 'utro ~ J,n:quíll ~Ctlz:t Ap:tl'íC10 ••• JO Yll¡ikem ,OAdiz .••.•.•... ¡!uem al C'm~Ul'SO a~·::·lro 1 :10 idem. ':.011 21 lC.~::n. 1011
11
1
.:1
ídem ••••••••••..• , •••..• ~.o tenlent9. »Bul'tolomé j)omíngn~z ]~o- I I 11 Idr:gu~z .. , IO:rllrl['¡-eIJ1 lrder\1 i,~de~ o 1·0idem. 1~11 21id·~1. 1\)1l Hl
l.c, [ego montado de Al't.a •• " lJomnndante. • Jo~é Cnste!:;, üODzúlez .••.•• lO YlJl'\:-ieYil!a .. " .. t;ol'is. ••••..• , .. ¡AiSi!dr al.~l!'ltr'llo de in¡',l'ucción! . 1
• d..) 13, dlcuels Ct':ltrnl del
. ¡ r Tiro ' ' ]$ ídem. Di! ~ • J 16 IContinúa .!11~m., •.•...•.•••.•••••••• ,.ILer teniente» JU(\nT,.rn~I'O~áZqUez..... 10jlllll[dem, ••.... [dem ..•..•..•. :fd€m ...•• : .•••.•••.• : ...••. ,: 16ldem. 1~.11 II ) J I16 1!ilem.He~.L!lnc.Vll1nviciosa.6.ode . ", . ~IJ·' T" 1011',1 , IP';;'Wll.Udú.iétlU¡lt'oo:l!lóncon!·d 1"1 . Il"Id( ~~1 1I ., . {Oho ........ » bancIsco;.l e llla 0cores .. Y 'I"em .......• .\)amonte...••• ' motivo .d&,lli. 'o,U 1'7:1;. 1:0\1 em. A ) . :> 1)0 em•._ Ja el. a.. • .. .. .. .. .. . .. - .u e '" ..
I,e;F.str.hlecimiento Re:Jlüntn 'IOt' o.. . . . . .. » ;ro~é Gom:.¿lez y Gonzál<'z .. 10 YlI¡Uhed:\ ..•.•. ;.rr,.Sn.. • . •• .!in(>brar li!:lr:l'Jll·ierttr,s, __ '\[' lO\ldcm. í().li 12 r'~~"3to l!Jll I a:l.~íd. íd :-I{,tiico.l.o .. > Bouif~dOoCv\ll!:doJal'aiz JOYIIII~Úl'~llJh,1. ••.• 'l~de~:1.: · .'I¡~o;ep.ldilll1.íJO.m.j8iÓn"lllixta •. ::J;a~rt"lJj. 1~U117 l~em. 19111 ~
.:.:. er fd. fd , •• l.Cl· te111ente. ~ José (Ollca PUJHdRs. • • • • •• 10 y 11. ECiJ:l. ::,evlllll. :~-"l)l'ar libl'..lIl1\tIutoa. : " ~ 1uelll. Dl;) 11 l.:.aro. ¡¡nI a
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Obscryaciones
IIARINA
Quintalc. mts.ParqucB
Cádiz .
Córdoba ••..
Granada ....
Sevilla .•• "•.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
ente Ministerio con fecha 4 del mes actnal, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos admi-
nistrativos de suministro enclavados en esa regi,5n, el Rey
(q..D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica mili-
tar de subsistencias de C6rdoba, se efectúen las remesas
de dicho artículo en las cantidades y á los establecimien-
tos que en la relaci6n que se inserta á continuación se
detallan, con objeto de cubrir las atenciones del servi-
cio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar al ca-
pitulo 10, arto L° del presupuesto vigente, los gastos que
se oriRinen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. p:lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J 4 de noviembre de 19II.
, LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerr~ y Di.~ector de la
fábrica militar de subsistencias de C6rdoba.
'Relación que s'e cita
99 ¡Con destino al depósito de Jerez.
198
19
8 I297
---:-:-":'""':'-:--0:---:--:-:---:----------:----Madrid 14 de noviembre de 1911. LUQtm.
* * .*
LUQ'UE:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re-
giones, Ordenador de pagos de Guerra y Directores
de las Fábricas militare!! ele subsistencias de Córdoba.
y Valladolid.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 4 del mes actual, referente al
. abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relaci6n que se
inserta á continuación, se efectúen las remesas de dicho
artículo en las cantidades y á los establecimientos que:
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
al cap. 10, arto 1.0 del presupuesto vigente, los gastos que
se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 14 de noviembre de 19I1.
X6 noviembre 19I1
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© Ministerio de Defensa
D. O. aSm. 25~
~'~~ ,_"*,,A/--.O~t~:~"'------'----- 'C_1n 7 M""'._ ....._--'W2~ :;; MATRIMONIOSExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficialf segundo del cuerpo de Intendencia, D. José Labrador San-r¡;~ ~ tos, con destino actualmente en la Intendencia general mi-,r:; - litar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese- D1M lnvertldoa ••• ! e . s 8 d 1 h\>.V¡' onse]o upremo en e corriente mes, se a servido
di ~ f ~oncederle licencia para contraer matrimonio con doña
¡:; ':1a ~ I :\iaría de la Concepción González Rodríguez.
$ 1 De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiE.'nto y
<ll ~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-~ ~ I·::··_cr¡';'fl·'-'-'~'::::"'-:::;----~-I drid 15 de noviembre de 19Ir.
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Rcll1.cifm que se cita
FábriclLS
HARlf:A
Parqlle~
-
OBSERVACIONES
QuIntales mta.
-
Valladolid ....... Madrid ..••• ................ -, 100 COIl. destino al depósito de Segovia. .
ldern .......... '" Alcalá ............................. 200 De ellos lOO con destino al dep6~ito de Guadalajara.
C·jrcloba..•••••.•.• BaJajoz..••.•..••.••.•••••.•..•••. ~OO
.-
-~Iadrid 14 de noviemQre de 1911,
J! ....
LUQUE
si6a diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 31 de mayo del ailo último (D. O. núm. 117) se conce-
dió, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con María Pérez CJiment y termina con Rosa
González Ubeira, como comprendidas en el real decreto
de 22 de julio de Igog (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre d~ 1911.
N.ombres de la.s pensionistas
Excmo. Sr.: ~n vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio coe: fecha 4 rld nwS actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien dispaner que por las fábricas mi-
litares de subsistenda5 e~l)re3adds en la relación que se
ili!;ert9, á ~dntinuaci6n, se efectúen las remesas de dicho
artículo en las cantidades y á los establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debicnrio afec-
tar al cap. 10, arto 1.° del presupuesto vigente, los gastos
que se qriginen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás €fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1911.
...;
Señor•••
LUQUE
Relac16n que se. cita
Caja. do recluta en que se les
consiguó el pago
------------_ _---------
Zaragoza ••••••.••• Zaragoza.................... 500
Valladolid....••••. pamPlona ..•••.....•.•.•.••• \ 300
Idem . . . . . . • • • • . .. Logroiio....... . .... :....... ¡ 00
Madrid 14 de noviembre de 191 l. LuvvE
"'.~
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capit:ín general de la séptima región, Ordenador
de pagos de Guerra y Diredores de las Fábricas mili-
tares de subsistencias de Valladolid y Zaragoza.
'Relaeidn tl'l' se. elt,.
Sección de JIl$UCIU v AIBltos generalu
.,. PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por l'l COT!.sejo Supremo de Guerra y
Marinal ha tenido á bien confir111arl en d~finitiva~ la. reo-
LUQUE.
•••
Madrid 14 de noviembre úe 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de 13. primera regi6n.
Señor Pre~id<:mte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
María Pérez Clime.nt..•••....•..••..•• Alicante, 48.
Laura Benavent I3lane5 ••.......•..... Idem.
Angela Bern:¡rdo l'rieto.••....•...•..• Segoda, 8.
María Vida! Fcrrer .. '" ...••.••.••••. Ca~tellúl\,46.
Dolores Hernández GarcÍa ..•••.••.... Toledo, 6.
Felipa del Val Pozuelo ....••..•••.•. Idem.
Ana Carrizosa Rudillo .......••••...• Zafra, 13.
Esperanza Requeiro Valin .......•..•. Monforte, 113.
Concepción Sapena Cnloma ¡Alicante 48.
Francisca Jiménez Jiménez.••.....•.•.. :.\ladrid. 'l.
Vicenta Chover l"iarcl) _ CastellÓn, 46.
Manuela Rodríguez 1\1 l¡ñoz ...........•. :llaclrid, l.
María Dolores Segarra Ferrercs ..•.... C".stellún, 46.
J~~efa Monl1or Picó .•••...•.•..•..... Alcoy, 49.
Fllomena Vázqne7. ......•..•.. , •.•.. , :\lonforte, 1 13.
Teresa ""loras Rodríguez ..••.••.••..•. Palencia, 91.
Dolores Varela Incógnito ••.••....•.. La Coruña, 104.
Consuelo Calvelo Tesende•...•.•....• Idem.
Vicrorina Losada Sierra. • . • • . . . . . . . •. Valdeorras, 1 10.
Rosa González Ubcir<l. . . . • • . • . . . • • . •. Vigo, I 16.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el huér-
fano del Colegio de María Cristina, D. Jesús Benito Mar-
tínez, hijo del difunto capitán de Infantería D. Zoilo Beni-
to Oñate, en súplica de que se le conceda beneficios para
el ingreso y permanencia en las academias militares, el
Rey (q~ D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de- Guerra y Marina en 3 I del mes pr6ximo
pasado, se ha servido desestimar lo solicitado ínterin se
aportan nuevos elementos de juicio, respecto á las circuns-
tancias que concurrieron en el fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 14 de noviembre de 19II;
Sea:!ón de lnstracclon, ReclntDml~gtD vCuerDos dIversos
ACADEMIAS
UARI~AS
Quintales mtsl'llrCluesFli.briCl\·,
"SUELDOS, HABERES Y 'ORATIfICACIONES
Excmo; Sr.; Vista la instancia que cursó V. E. en 5
de septiembre p'"6ximo pasarlo, promovida por el primer
teniente del regimiento Dragones de Nun:\ancía, 1 [.0 de
Caball~ría,D. Luis de Acuña Guerra, en súplica de que se
le abone la bonificación del 30 por 100 sobre su sueldo
del meS de mayo último, que pas6 revista en Rlleares, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado p~)r la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien ílcceder á lo
solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1911.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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LUQUE
nuel Velasca, pasen á recibir instrucción en Jos centros de
enseñanza que se exprcsán, ocupando en ellas las plazas
gratuitas ofrecidas por sus directores á la reft:'rid:l .:'\.50-
ciadón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:icmás ef~et08, D;o~ guarde á\f.B:. rnuch'Js años. 'Ja~
drid 14 de noviembre de 19 (l.
16 noviembre 1911
ASOCIACION BENEFICO-ESCOLAR
D. O. n6m. 2SS
1
1
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado yampliación !
del concurso del año at:tual de la Asociación benéfica es- '1
colar anunciado por real orden ci~,cular de 8 d~ juI!o ú!ti-
mo (D. O. núm. 1 so), el Rey (q. n. g) ha temdo á bien,
disponer que los diez huérfanos de militar comprendidos 1
en la relación que á continuación se inserta, que da pri l1'
cipio con D. José ]iménez de BIas y termin~ o<m l),' M'l-- I
>.
'Relación q~u!. se cita
Cent·rosEuseiul.uzll. I
¡'-
I
NO~BRES I
----_._------ -------------.------- ----------------
ID. José Jiménez lk lilas •••.••••••.•.••... , ' ••. Academia l:Joza.-l\I;¡{~rid.l> RrJael ArC\i:', Gil ••.••....•.. t •••.•••••••••• hkm. .~ JOS(~ K:>'\'ser Sánchez.• , ••.•...•.•........•.. Amor dc Dios, II.-Idem.Preparación militar .•..... , .• ,¡l\- ii.er.nancio Jaén Valvidores •.••..........•... Academia Rt:\·ora. Fucllcarral, ~.-Idem.
) Jose RéuDo:> Moya.•.•.•.••...•.•.•.•..•••.• ¡Idem.
" Fernando Togores ..•..•.• " .•...•...•. " .. Centro Ejército y Arr.!ada.
~ Manuel Cnbello ...•.••...........••..•.... ¡centro de Hijos de :\Iadri<!.
e ) :\IiguGl Ceballos..•.•••..••..........•.•.••. Ac?demia Art(';lga Gnllnachc.
ldi~ o~?·eos..••••.......•. 'j' Anl:onio Goazález ...........•..•.......... ldem sru1chcr..--:\I¡!dl'id.
z. Ensenanza................ ~ ~\Ian'lel \Telasco !r'oleg¡'O de S'ln :\licruc1 -IdcI1l
..... •••••••••• ,~ •••••••••.•••••• '-" ( ... b· •
I .
LUQUE
DEMAl\DAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el guardia de ese
Real Cuerpo, D. Pío Navarro Lucas, contra la real orden
de este Ministerio de 17 de noviembre de 1910, que le
denegaba mejora de puesto en la escala de su clase, la
Sala de le Contencioso-administrativo del Tribunal Supre-
~o 11, dictado en dicho pleito, con fecha !I 'del mes pró.
Xt~o pasado, sentencia, cuya parte dispositiva dice .lo si·
guiente:
cFallamos: que debemos declarar y decIaramGs la in-
competencia de esta Sala para conocer de la deman(ia de·
ducida por n. Pío Navarro y Lucas, contra la real orden
dictada por el Ministerio de la Guerra en 17 de noviem·
bre de Igro.)
. y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
mIento de la preinserta sente'lcia, de su real orden lo co-
munico á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
noviembre de Jgl1.
LUQUE
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos. '
.. f .•
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propu~sto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
;i bien disponer que el capitán de Infantería D. Ulpiano
Iglesias Sarriá, ascendido á este empleo por real orden de
4 del actual (D. O. núm. 246), continúe prestando sus ser-
vicios, en comisi6n, en el expresado Centro, hasta fin del
presente curso, seg(in lo preceptuado en el artículo 22 del
real decreto de 1.0 de junio último (D. O. núm. Ilg).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drtd 14 de noviembre de 19II .
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenado~ de pagos de Guerra y Director de la
Ac~demia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de I,',fantería ~l J\.cy (q. D. g.) ha t~nido
á bien disponer que el c¡;piUin de Infa!1terla D. Fausto
García Pérez, aSG~l1 'li::lo á est·~ em::l'"lo por real orden d·;}
4 del actual (D. O. nÚtil. 2..f6); continúe jH"¡:;stando sus ser-
vicios, en comisión, en el expresado Centro, hasta fin del
presente curso, sesún lo preceptuadq en el artículo 22 del
l·eal decreto d~ 1.0 de junio último (' l. O. núm. I1g).
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mt\chos años. Ma-
drid 14 de noviembl'e de 191 I.
LUQUf
Señor Capitán general de la prim~ra reg:6r..
Señofes Ordenador de pagos ,.:t,~ Guerra y Director de la
AcadclU!a de InfanterÍJ.
'" '" "'.
Excmo. Sr.: E~¡sticndo una vacanté de primer te·
niente ayudante de p~ofesor en la Academia de I'1fante·
ría, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dironer que pase
á ocuparla el de dicho emplf'o O. José González Del~ito,
perteneciente al regimie!\to Infantería de Vizcaya núm. 51
Y actualmente en comisión en d referido centro.
De real orden lo digo á V.B. para su conocimiento y
demás efeet<ls. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma1
drid 14 de noviembre de 191 l.
LUQUE
Señor Capitán general eie la primera región.
Señores Capitán general de la tercera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de ln1
fanteria.
lIi * •.
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de primer te-
niente ayudante de profesor en la plantilla de la Acade-
mia de Infantería, el Rey (q. D. g) ha tenido ti bien dis-
poner que pase á ocuparla el'de dicho emoleo D. Manuel
Vierna Trápaga, perteneciente al regimie~to de Infantería
de Valencia núm. 23 y actualmente en comisión en el re-
ferido centro.
De real orden lq digo ~ V~ E. para su cQnocimien,to
©Mini ... O de Defensa
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LUQue
LUQUf
... Yo. ...
'Relación que, s~ 'Cita
D. José García Bermúdez.
» Francisco Alberola Mínguez.
~ Antonio Perea Fernández.
~ José Arroyo Medina.
» Juan Lizana Garán.
SUELDOS, HABERES :v ORATIFICACIONES
Madrid I4 de noviembre de 19I1.
LUQUE
... 'r-..*.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el direc*
tor de la Academia de Caballerfa, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder la gratificaci6n de 450 pesetas anuales,
á partir de 1.0 de octubre pr6ximo pasado, al primer te-
niente ayudante de profesor de la misma,D.EduardoArcay
Catalina, por hallarse comprendido en el arto 8.° del vigen-
te reglamento orgánico para academias militares, aproba-
do por real decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. nú-
mero 281).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
LUQUE drid 14 de noviembre de 191I.
S<'ñor P, esicente del Ccnsejo Supremo de Guerra y Ma-l ' I ;' '. LUQUf
rina. Señor Capitán general de ]a séptima regi6n.
S('ñores Cap:tán general :ie Ir. segu~da regi6n y Director \ Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
generaloe Carabineros. I Acader.lia de Caballería.
Sc50:·..Cc-mandante general del Cuerpo y cuartel de In- ~
v~,'dos. ~
Señorés ':apitán general de la primera regi6n y Ordenador j"
de p¡::~os de Guerra.
...... .
. ~
. MATRIMONIOS '1'
Exemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenient~ de carabineros, ascendido á capitán por real or- .
den d<~ b de' mes actual (D. O. níím. 247), de la Coman-!
d~ncia d0 Málal{3, D. Jesé áe Lera Darnell, el Rey (que l
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con- 1
sejo ~>l['remO en igual fe:;ha, se ha servido concederle t
licencia para contraer matlimonio con D.a Ana María Gon- ':
dile?, Ile:,rero.
Dr.- real orden lo digo rt V. E. para su conoci=niento y
dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dI ~d 14 ·.le noviembre de 191 l.
y derr.;is efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. J RETIROS
M.,dd¿ q de noviembre de19I1'l> Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re*
LUQUE . miti6 á .este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien declarar con derecho á re-
Seiior Capitf.n Eenel'al de la primera regi6n. 1 tiro de primero y segundos tenientes, cuando lo obten-
ScJ.ore~, Capitán general de la sexta regi6n, Ordenador oe i !{an, á los guardias de ese Real Cuerpo que se expresan en
par.0s de Guerra y Director de la Academia de In- f la siguiente relaci6n, que da principio con D. José Garela
{anteda. ¡ Bermíídez y termina con D. Juan Lizana Garán, por habe
6
fi cumplido en fin del mes anterior 10 años el primero y
:ro·: _.. ~.; '. l los cuatro restantes de permanencia en el mismo que al
Ex '::11'. o. Sr.: Habiéndose producico una vacante de t efecto se requieren~ con arreglo al artfcul~ 140 del regla*
ca?itár· rrofesor Gn la p1a'ltmn. de la Acaclemia de Caballe- t ~e?to y se~íín l0o dispuesto en las reales ordenes de 11 de
l.i<:, el Rey (c. D. 15') ha tenido á bien designar para ocu.. Junto de 18tH, 1. de .enero de 1884 ~ 1.6 ~e may_o de 1893
:p:>rIa ~l ée d¡;;ho empleo D. Emilio Sanz y Sanz, que ac. I (e. L: níím. ,175); debiendo usar ~I dlS:l?hvO senalad~ en
tu;~lrn0.d~ de'Jempeña el mismo destino, en comisión, y se , la pnmera (le dlc~as soberanas dlSpos1clOnes y expedirse-
haíla en ~1itu"ción de excedente en e~a región, debiendo ~ les los corrcspondlent~sreales despachos. ..
pe;:cib:r );). gratificación de profesorado, con cargo al pre. ~ De real ?rde~ lo .dlgo á V. E. para su conoclmlent~ y
:;;¡¡')UCE~O. \ demás efee ..os. DIOS guarde á V. E. muchos anos.
- De re?1 m-den lo digo á V. E. para <¡u conocimiento y IMadrid 14 (~e noviembre de IgIl.
dem<:Ís eLcto:l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.. L'UQUE
t:1r:d lA c:e noviembre de 19I1· , Señor Com<o.ndante general del Real Cuerpo de Guardias
LUQUE t: Alabard:::ros.
de la I
t~INVALIDOS '
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este ~
M¡ni:,hrb en 2 del mes actual, promovida por el primer .¡l;e¡dellt-~ -le Infantería, en situaci6n de reemplazo por en-I
fe~'mo en esta región, D. Vicente Moreno Morato, en sú· ~
plica de qu<: se le agregue á la Sección de inútiles del ~ Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
cncrpe y cu:\~tel d~ Inválidos, el Rey (q. D. g;), de acuer- ~ tercero dd Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con
de co., ~c informado por V. K, ha tenido á bien acceder á ': destino en la Subinspección de las tropas de esa región.
10 soliciLdo por el recurrente, por hallarse comprendido :1 D. Luis Díaz de Cabria y Ginés, el Rey (q: D. g.) se ha
en el ¡¡rUcnlo 9.° del reglamento de dicho cuerpo, apro- ~ servido concederle el retiro para San Agustín (Madrid).
b•. do por real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. níí- . disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes actual,
m':r" 22\ .
. en el cuerpo tí que pertenece.
De' nal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimien*
den)~s eLcto3. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a·, to y demá¡¡ efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
or:d q cie noviembre de 19I1. Madrid 15 de noviembre de 19I1.
I
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Ca¡:>itán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de ['agos de Guerra.
Señol' Capitb genera! de la séptima región.
Scñore'3 Ord"mador de pagos de Guerra y Director
ACilCL:lmh de Caballería.
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la Suoomtaria J ~ecciones de este Ministerio I
~ de las lmpendancias Centrales '1
.Subsecretario
V"s:~(¡~ noticias recibi~~~~Seste Minist~r¡: ~: las'~u- !
toridades dependientes del mismo, han fallecido en las fe- i
ehas y puntos que se expresan, los jefes, oficiale:; y asimi..
lados que figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de noviembre de 19IL
El Subsccrctllri",
J;'ZriqIlC de Ur.:.::c,J•
Relacló.fi ~:ae ·se. cita
---~---":----------<---------~-------o:-_--------
Deslinos 'luo se rvl:m
6 ídcm.••..
7 ídem .
7 ídem .
27 occubre .•
4 íd.:m...•.
23 íd"m....•
25 í(km.....
7 írlcrn.•.•.
19 íd"'m ••..
28 ídem .
5 íd~m .
NOMBRES
INFANTERIA
mm '1 LlS DKFUHCIOKIS I
- IPuntos donde fs.~lecicroD
Dís. Mes Año1-------------11
I
1911 ¡Madrid.•.••...•..•••• Regimiento 40.
19 11 ·Bilhao ••.•..•...••••. Heserva 86.
19 1 ' León .••....• , .•.•.•• C.!lL de Recht. (. (:e i'..cón.
19' 1 Leganés (Madrid) .••.. Regimiento 4;;.
19' 'MeJilla ...........•.•. C'tzadorcs I~.
19111 Palma Mallorca .....•. Ayud. tu plaza PaJnn ~r<l¡¡orca
19' II.Ferrúl ......••. '" .. ' Regimiento:).
19' 1 ¡i\1adrid Grupo ametrailadoras i,' bri
, WJda C¡:zado,·es.
19 11 '''Telilla Excedente en lIfeli:la.
l<jll Idem Regimiento 1).
1911 IIdem Cazadores l.
I
I
j
30 íd:m.•••• 1911 'Málaga........••••••• Com.a Ingcnie.:o;; de '[¡(¡i1 l'i1.
13 íd'~m..... 19 11 Madrid Centro clect]"f)téc"·1Íco y dl
comunieacicnes.
CLASES
Teniente coronel. • • •. D. Rafael Pascual del Povil. ..••••••
Cllpitán. • •• .. •••• • Luis manco Aguirre .
Otro.••••••••••••••. ' • Marino Olivares Berástel!~li..•••.
Otro.. . • • • • . • • • • • . . •. • Froilán de la Secua Méndez-Vigo.
Otro (E. R) •.•.•••..• > José Alvarez Cid .
INGENIEROS
Teniente coronel. ••.• D. Adolfo lledoya Gómez ...••••.•.
Comandante. • • • . • . •• »Lino Ant'l!ín Ruiz .......•••••..
Otro.••.•.••.•.•..•. ' l> Ramón Reguero GuisasoJa •••••.
Otro.. • . . . . • . . • • . • •.• ~ Ramón Echagüe Alvarez •...••..
Capitán........ . •.•.. l> Sabino Ouintauilla Tam,\riz ••...
Otro................. > Juan Sur';;da Sureda ..•••..•••••
Otro " •..•... l> José Pedré Rodríguez....•.••••.
Primer teniente....... • Luis Toledano Fernández.! ••••.
CARABINEROS
Primer teniente.•.•••• D. Luis Pérez Soler .•.••. ; .••• , ••••
GUARDIA CIVIL
Teniente coronel .•••• D. Primitivo Romero Peláez •.••••.
Capitan.... .•.••..••• • l\ianuel Cirac García•••.•.•••• ,.
Primer teniente..... " »Juan Arauja López ..••.••••••••
27 íd'~!TI .••••
18 ídem .
17 íd;;m .
1 ídl·m.••••
19 11 IAlicante .•.•...••. '" Comandancia ue Gr¡¡¡¡ada.
I
I
i
19 11 prense l,cr Jefe Comand." de Orel.se
I\JII ,Gudalajara ~~.O Tercio.
19 11 Frómista (Palencia) Comandancia lÍe Pilleada.
I
AD:\IINISTRAClON l\llLtTAR
Com. O guerra de l. D. Manuel Vargas Agudelo .
Otro.. . . . . •••• . . . •• •• »Alejandro Pércz del ViIlar y Mo-'
ragas .•........•.......•.••.
Oficial 3.0 .•• • ••• •• •••• • Ramón Muñoz Cervera .•.•••.••
I ídr;m.••••
3 íd,:m.....
30 ídtm.•.••
191 1 iSeyilla ..•....••••.•••
I
19 111IM3?rid.•••.•...•..•..
1911 AvI!a , .
Piroctecnia militar.
Ler Establecim. to d.~ Remonta
Ordenación de pagl):; de G ue
rra.
SANIDAD i\1ILITAR
Médico :l."... , ....•..• D. Pablo Jiménez Benito..•. , •••••.
CLERO CASTRENSI':
13 ídem.. • •• 19 11 rrelilla ..........•..•• Regimiento M<:Iilla.
Capellán 1.0 •••••••••• D. Alejandro López RoctrigUl~Z. • • • • 13 íd'"!TI..... 191"1 Madrid.•..•••...•..•. Vicariato gral. Castrel:se.
OFICINAS MILITARES
Archivero 3.° D. Francisco Bravo Na\'arro '1 4 ídem.. . •. 19 11 IIdem .•..••......•••. Reemplaz"o po. enf.:rr.'o.
OROZCO.
----:-~~--:----:-~--:--------_---:._----_....:....._-------
:\ladnd 14 de novIembre de 191 I.
-------- H.(! ...... _
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid I4 de t~o'
viembre de IgII.
Excmos. Señores Capitanes generales de :.a prii.:lera y
cuarta regiones, Ordenador de pag-os de (.iuerra {7 Di..
rector de la Escuela Superior de Guerra.
SlcclGJI de Caballerlo
DESTINOS
El Excmo. Sr; Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner .que el trompeta de la sección de tropa de la Escuela I
SUperIor de Guerra, José Suay Asensi, pase:í. continuar ¡
sus servicios al regimiento Dragones de Sani:iago, 9.° de ,~aballería, de donde procede, siendo substituí; lo en dicho \
t::: entro por el de igual clase y cuerpo Bernardo Suárez 1
""ánchez.
Señor ..•••
.~. r . ~
El Jef,'-de la 8er,olól:,
Yic!f.llte. ii1arr;lIilta.,
~ Ministerio de Defensa
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16triliD d~ l~mirtIsjriftió¡¡ Nmtnr
CCERrO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN
MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. :\IiniEtro de la
Guerra se nombran escribientes del cuerpo Auxiliar de Ad-
ministración ilIilitar, con carácter provisional, á los sargen-
tos de las tropas de Administración Militar que se expre-
san en la siguiente relación, que empieza con Felipe Mar-
tíncz VilIagra y termina con Carlos Nieto Quintana, que
reunen la¡, condiciones reglamentarias para el ingresq en
el citado cuerpo; debiendo prestar sus servicios en los puno
tos que en la misma se citan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de no-
viembre de IgI1.
El Jefc dc la Spcclón.
Norberto Viqueira
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores C"-p:ta!ies giCnerales de la primera, se-
gunda, cuarta y sexta regiones y Gobernador militar
de Cellta.
Relaclo.n qae.. se cita
Felipe j\Iartínez VilIagra, dé la cuarta Comandancia de tro-
pas de .'\dministri.'ción Militar, á la Intendencia :Mili-
tar de la primera región.
José Marfa SHes, de la Comandancia de tropas de Añmi-
n;straci(,n :Militar de Lenta, á la Int'.:ndencia Militar
de la. segunda región.
Carlos Nief;C) Quintana, de la sexta Comanrlancia de tro-
pas tie Administración Militar, á la Ordenación de
pagos de Guerra.
Madrid 15 de noviembre de IgII.
Viqudra
•••
Settl~n de í~slfucclcb~ Re~lu!nmli\~to , CaerDos diversas
LICENCIAS
El'! vista de la instancia promovida por el alumno de
esa academia, D. José Rodrígllez I3escauza, y del certificado
© Ministerio de Defensa
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra, se le concede un mes de licencia por
enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos añoa'. Madrid 14 de no-
viembre de Ig1 r.
El Jefe de la Se<::clón,
Eraucisco 1l1artÍ1z ArrlÍe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
---------...._--------
ConseJo SUDremo de Guerra vHarina
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de Ig04, ha decla-
rado con derecho á pensión á las personas que se ex-
presan en la unida relación, que empieza con Facundo
Err.:sti Gandiaga y ter,mina con Florentina Catalina Ibá-
ñez, por hallarse comprendidas en las leyes y reglamen-
tos que respectivamente se indican. Los haberes pasivos
de referencia se les sd!sfarán por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias y desde las fechas que se consig-
nnn en la re!acifin, entendiéndose que los padres pobres
de los causantes disfrutarán el beneficio en coparticipa-
ción y sin necesidad de nu~va declaraci6n en favor del
que sobreviva y la madre viuda, mientras conserve su ac-
tual estado.;¡)
Lo que por orden del Excmo. Sr.. Presidente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
noviembre de IglI.
El General Secretario,
Fede-rico de- M«dariaga.
Excmo. Señor •••
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IParen- I PROHA KN QUE oPensión DelcgllClón de O'A.utoridad ..LBYBS DEBE BynZAB IlL IlESIDP.lI'QIA
'"anual Hacienda DI'J LOS IIlT~RESADOS ..que l\OMBRRS EMPLEOS 'lue ~e les ABONO de la provincia -1tesco con Ó IlIIOL~llI'JNTOS QUR Dll: LA PENSIÓN lO
lIa cursado el concede en que "DE LOS INTEIlESADO. los r lfOKBBES DE LOS CAUBAN'I'RII se les consigna O"
expediente causantcs - . '._. SR LES APLICAN
..._..
el pago 16
Ptas. Cts. nta Mes Aii.o Pueblo Provincia ro
- - ---
_..-
-,
Q ~l e t lió IFac1!tlll0 Erra~t1 Qandlng-a ............................. tp d' 'S Id d Vi t •. • 187 Derreto de las Corte3 no 1 marzo • 190r, Cast(>l!óu·•.•..• "',,""'.. •• •. ¡-,,'o11;" ••..1.. as e u'rfTrucla MAriu Collado................................. ) a les· ... o a o, e orErras,l~Larlll ............ . 28 de octubre c.Ie 1811 ••
Id. dc Qiceres.IE\lg~lllaRebollo )lo!:oll~n............................. I11adre ... Iotro, Juan Baragó,ultcbollo.............. ]82 50 Ley de S de Julio de ]860. 1~ Julio ... 1911 enceres ........ E.curlal. .... Cúeer~,¡......
Id u O . d IMIlWlno Parooc's GOll7.ale7............................ "Ir d O l'u . l'''6 ° l'U (A)
• II VIO (l •• Josefa Menéndez Acebal............................... a res... tro, SI oro Paredes )Iollcndez.......... 182 50Idemid.................. 31 diebre. lUlO Oviedo......... 'lJ u: ....... 1 v c o.......
Id de' ¡pedro Carrlóll .Amado..................................}Id Ot· 11 (' I
• . e aceres. Crispula Romero Jarones .............................. cm.• '" ro, Zo o ·8rr 6n Romero............... 182 50 Idem Id ................. 2(; octubre 1910 Caceres •••••••• Br07.ns. •• • . •• ClÍcores ••••••
Id de Dadajoz IJOSé Sáncllcz Dorado................................... lId ot J é S' . 182 líO Idom Id.................. 19 agosto. 1911 Badajoz........ LIl. Clarrovil!a BadnJoz......• . Eladla Pajuelo Rodríguez...................... ........ em..... ro, os Il.llehcz PIlJuelo ...............
Id Guadalajara lJuan CorraDlll.yoral................................... 'Id ot G I e 1 G 1 182 50 Idom Id ................. 20 junio .. 1911 Guadalll.jara... Brihuoga .... Guadlllajara.· tVicenttl. Gareln RivuliI \ em..... ro, regor o orra are a. •••••••••• ,.,
ldem {CaSimiroV..la.Rodríg~~;:::::::::::::::::::::::::::::::IId Ot l' ( VI' 182 50 Tdem Id.................. 25 mayo .. ¡1910 Idem .......... COiles........ Idom ........•••••••••• Floreutina Catallna Ibáliez ............................ em..... ro, .nrt 11 e a Catalllla ...............
I 1 .
(A) CO'!t c:\rácter pro';isional y la obli;::aci6n de reinte¡;rar al Estado las cantid:ldcs que pcrciban, si los causantes :\pal'cciesen Ó se acreditase SIl e:;:i~tcncia, sea cuall1uiera el lugar en que rc;,ic\::n;
'Y i lo()s d(l)s primeros se les abonará c\esde 1.0 de marzo de 1906, fecha correspondientc á los cinco uiíos de atrasos anteriores á la de SIl instancia solicitándola.
Madúd a3 de nQviembL-e de 191 l.-P. O.-EI General secretario, 1Yla'da1'iaga.
TAI:LERES p.EL .D.EPOSITO pE LA GUERRA
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